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,'setuksen mukaan moottoriajoneuvoila tarkoitetaan jokaista omalla 
voimakoneella tiellä kulkevaksi tarkoitettua ajoneuvoa tai laitet-
ta. Tässä esitetyt kuviot ja taulut on koottu Tilastokeskuksen 
tilastotiedotuksista, -katsauksista  ja liikennetjlastollisesta 
 vuosikirjasta, jotka kerätään vuodesta  1965 lähtien autorekisteri-
keskuksesta. 
Tilastossa on edelleen jonkin verran kokonaispainoltaan  alle 
3,5 tonnin kuorma-autoja. Tilastoihin sisältyvät perävaunut. Ne ovat 
henkilöiden tai tavaran kuljetukseen tai matkailutarkoituksiin rakennet-
tuja hinattavia ajoneuioja. Tilastoissa on nykyisin myös kevyet perävaunut. 
Vuonna 1983 oli rekisterissä 1 401 000 henkilöautoa eli lähes 70%:lla 
maamme kotitalouksista on käytössään auto. 
Kuorma-autoja oli rekisterjssä v. 1983 53 000, joista ammattimaisessa 
(elinkeinona harjoitetussa) liikenteessä oli  46 %. Toi:n vuokraamat 
 kuorma-autot ovat tydllistäneet vuosittain noin  1 000 yksityistä au o - 
miestä. Tvl:n kul jetuskustannukset olivat vuokratun kuljetuskaluston 
osalta 279 milj.markkaa ja Tvl:n omasta kuijetuskalustosta 218 milj. 
markkaa. 
1965 	70 	75 	80 
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T ILA5TOKESKUS 
JKILUKU, AUTOKANTP, TYtLLI5ET SEK4  KOTITALOUDET PIIREITTPIN 31.12.1983  
taulukko 1 .2 
Piiri Väkiluku % Autakant % Työlliet Kotitaloudet 
1 000 henkeä LUuira 1 II!] 
Uusimaa 1 	163 572 24 371 697 23 576,5 26,4 477,4 25,5 
Turku 709 832 15 251 315 15 319,0 14,6 273,0 14,5 
Häme 672 592 14 218 863 14 305,2 114,0 274,5 14,7 
Kymi 342 481 7 108 419 7 154,3 7,1 132,8 7,1 
Plikkeli 208 859 4 65 263 14 88,3 14,1 79,8 4,2 
P-Karjaia 177 921 4 56 883 4 71,7 3,3 66,9 3,6 
Kuopio 254 735 5 76 084 5 103,9 4,0 91,8 4,9 
K-Suomi 246 229 5 77 598 5 103,5 14,7 94,7 5,0 
Vaasa 406 866 8 148 980 9 193,2 8,9 161,3 8,6 
K -Pohjanmaa 120 456 2 37 914 2 - - - 
Oulu 2144 770 5 77 497 5 169,7 7,0 145,1 7,7 
Kainuu 100 079 2 32 006 2 - - - - 
Lappi 200 044 4 64 471 4 81,6 3,7 66,7 3,6 
Ahuenanmaar1 
maakunta 23 601 0 10 966 1 13,2 0,6 9,1 0,5 
Jakarnaton 34,0 - - - 
Koko maa 4 872 037 100 1 	597 956 100 2 214,1 100,0 1 	873,1 100,0 
Pääkaupunki- 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KLIORIIA- JA SJtILIiAUT0T SEKt PERIVAUNUT KANTA\JUUDEN 
IIUKAAN \IUOSINA 1970-83 
taulukko 1.5 
VUOSI Kantavuus tonnia 
- 	5,9 6,0 - 9,9 10,0 	- Vetosutot ja Yhteensä 
Lunternaton 
1983 27 601 14 597 40 093 2 938 85 229 
82 26 791 14 760 38 565 2 9'?? 83 088 
81 25 996 15 012 36 858 3 	115 80 981 
80 25 703 15 	211 35 563 3 022 79 499 
77 24 647 16 372 28 610 2 985 72 614 
75 25 221 20 719 21 	884 3 281 71 	105 
72 32 432 28 407 7 458 2 584 70 881 
70 31 	115 26 586 4 009 2 155 63 865 
1983 32,4 17,1 47,0 3,5 100,0 
82 32,2 17,8 46,4 3,6 100,0 
81 32,1 18,5 45,5 3,9 100,0 
80 32,3 19,2 44,7 3,8 100,0 
77 33,9 22,6 39,4 4,1 100,0 
75 35,5 29,1 30,8 4,6 100,0 
72 45,8 40,1 10,5 3,6 100,0 
70 48,7 41,6 6,3 3,4 100,0 
KUORMA-AUTOT KANTAVUUDEN MUKAAN vuosina  1970-83 
tilanne 31 i 2 , sekä ammatti maiset prosentteina kantavuusryhmästään  




yti 10 ton 
Dmmothmoiset %  
7-10 ton 
5-7 ton 
olLe 5 ton 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TYOflUARAH0ILLA PPILKATUN TYEIVOIMAN KIRJAVAHVUUS JA £RIT TOIMIRENKILtI -JA TYbNTEKIJRYHMI KIJ(J<AUSITTAIN 1980 - 83 
TUL Työvolinatijasto 	RAKENTAIflINEN 1983 	 baulukko 	1 .d 
Kuukausi loirnisto- 
 henkilö- 


















I 216 649 2 913 1 083 748 470 5 214 4 981 
Ii 211 637 2 876 1 	129 652 404 5 061 14 705 
III 215 645 2 747 1 050 528 328 4 661 4 206 
IV 212 649 2 765 918 500 383 4 566 4 274 
V 216 676 3 144 914 745 660 5 463 5 242 
VI 214 666 3 277 847 747 629 5 500 4 646 
till 213 665 3 180 806 603 518 5 107 4 065 
VIII 210 668 3 163 959 755 597 5 474 5 266 
IX 213 653 3 178 783 764 611 5 336 5 142 
X 203 620 2 960 781 682 617 5 040 4 890 
XI 201 638 2 814 1 	015 60? 452 4 888 4 701 
XII 202 639 2 649 1 050 423 311 4 441 3 954 
VUO5I 
1983 211 651 2 972 946 646 498 5 063 ii 	673 
1982 217 672 3 092 882 645 512 5 131 1 	788 
1981 229 685 3 190 890 695 52U 5 302 4 946 
1980 235 686 3 465 890 764 557 5 570 5 438 
TJP1iARARftH0ILLA PALKATTU TYOVOINA 























I 176 452 5 220 130 329 128 5 007 5 324 
II 178 448 5 201 121 268 107 5 697 4 833 
III 173 n50 5 208 143 266 91 5 708 4 791 
IV 178 418 5 377 77 172 154 5 780 4 992 
U 193 484 5 712 404 331 217 6 664 6 067 
VI 199 476 5 927 495 282 256 6 960 4 935 
VII 195 460 5 802 538 290 234 6 944 4 685 
VIII 193 459 5 649 396 255 238 5 538 5 635 
IX 187 439 5 494 206 273 232 6 205 5 641 
X 176 427 283 81 277 246 5 887 5 384 
XI 185 434 5 223 91 297 194 5 805 5 352 
XII 184 429 5 147 96 303 132 5 678 5 033 
Vuosi 
1983 185 448 5 444 232 279 186 6 139 5 223 
1982 193 476 5 595 219 256 164 6 232 5 313 
1981 192 479 5 642 191 233 129 6 196 5 170 
1980 192 484 5 819 218 281 155 5 474 5 642 
T\JL 
15 
AUTOJEN KYTTb JA KUSTANNUKSET i.. 1975, 1980-83 TVL:N OIIA5SA 
JOHDOSSA TEHTVISS TtIS5 K1YPtN HINTAAN 
taulukko 1 .9 
110OTT0RIAJ0NEU\JOLAJI 1983 1982 1981 1980 1975 
DIIAT AUTOT 
Käy ttä 1000 tuntia 2541 2485 2460 2431 2187 
Kustannukset milj.mk  218 191 180 171 83 
- kuijetuskalusto  130 122 114 107 48 
- kuijettajien palkat ^ 88 69 66 64 35 
sosiaalimenot  
LEASING -AUTOT 
Käyttö 1000 tuntia - - - 60 188 
Kuljetuskustannukset - - - 1 2 
milj .mk 
VUOKRATUT AUTOT 
26321) Käyttö 1000 tuntia 1886 1834 1876 2140 
Kuljetuskustannukset  279 243 227 210 149 
milj.mk 
KUSTANNUKSET 
497 434 407 382 234 
i) Lisäksi yhdistetyn taksalla ajoa: 2 milj.ajokm. 
TIEN  KENNUSKUSTIINNUSINEJEKSI 
XULJET(JSTEN OSAINOEKSIN SEUH4NTA 
Tienrakennuskustannusindekoj  on kiinteäpainoinen hintaindeksi,  joka kuvaa hintojen muutosta perusvuoden 
mukaisen kuijetusten rakenteeseen verrattuna, Tämän indeksin laskenta alkoi vuonna 1963. Se uusittiin vuonna 1972 
 ja  viimeksi vuonna 1980. SIihen asti oli Indeksi laskettu maa- ja kivialnesten kuijetusten yksikköhintataksan 
irtokuutlomitojri  tapahtuneista kuljetuksista. Mutta kesVkuussa 1979 otettiin käyttbän tuotantopalkkiotaksa, joka 
ajettiin 2/3 maa- ja kiviainesten kuijetuksista. Niinpä seurattavaksi valittiin 3-akselisten 10/16 tonnin akseli! 
 teliPainSisten  kuorma-autojen maaseututaksa (ilman taajamia) maa- ja klviaineksen kuljetuksessa.Yksjkk8hjnta-
taksan a itd -kuljetuksissa paätettiin seurata kul jetusetäisyyksiä 0 - 30 km ja tuotantopalkkiotaksalla kuljetus- 
etäisyyksiä 13 - 25 km. Vuoden 1980 raportista R8 044 laskettiin palnoarvot jokaiel1e kuljetusetäisyysvälllle  
eli kul jetusetäisyysvälin kustannuksien suhteessa yksikkiihintataksaan (  31 189 235 no ) tai tuotantopalkkiotaksan 
53 145 806 mk ) 3-akseitsten kuljetuskustannuksiin. Tällhin yksikkilhintataksan painoarvoksi  tuli 37 % ja tuotanto
-palkkiotaksan  63 %. Em. kuljetusten vuotuinen kehitys on ollut seuraava; 
3-akseliset kuorma-autot maaseutu 	 Psetivilrnio 
VUOSI YKSIKKIIHINTATAKSA 	(715,725) TUOTANTOPALKKJOTAKSA ii (735,745) 
Kuijetusetäisyys 0 - 30 km Kul jetusetäisyys 0 - 25 km 
((eskimo. 	 massat Kustannukset Keskim. Massat Kustannukset 
kul jetusetai- kul jetusetäi - 
syys väli 
km 	 1000 m 100)3 mk %fl</m ltd 
syys väli 
m 1000 vi 1000 ok 3 oI</m ltd 
1983 5,80 	 7 480 62 1161 54,5 8,31] 3,28 7 472 51 	781 45,5 5,93 
1982 5,63 6 345 47 901 46,3 7,55 3,38 8 606 55 594 53,7 6,46 
1981 5,61 	 5 543 38 245 39,3 6,90 3,89 9 413 59 022 60,7 6,27 
1980 5,26 5 207 31 	189 37,0 5,99 3,77 9 593 53 146 63,0 5,54 
Tilanne on muutunut täysin oleellisesti vuoteen 1980 verrattuna. Yksikköhintataksalla ajetaan nyt yhtä paljon massuja 
 kuin  tuotantopalkkiotaksalia. Indekaln uusimistarpeet  toteutuvat vuonna 1985, jnm.ka vuoden tilastokeskus on 
paättänyt valita kaikkien Indeksien perusvuodeksl. 
TIE1IIIAKEIINIJSKUSTSNNIJSINDEKOI (1972=1001 	 taulukko 	1 .9 
Vuosi 	 IydpvIkvl 	Konntyot, 	Oaaurakat 	8uljetmmka,mt Tarvoalneat 	lialakalut 	Ilokonala- 
Indakal 
(16,51 	 (13,2) 	 (31,81 	 (16,2) 	 (12,4) 	 (9,9) 	 (100,0) 
1973 119 109 113 107 119 117 174 
1974 144 134 142 137 167 147 144 
1975 86 157 170 153 183 201 173 
1076 211 176 193 176 201 222 195 
1977 226 193 215 194 220 249 214 
1978 235 206 218 20ä 227 257 223 
1979 260 221 216 210 253 266 232 
1980 282 246 258 247 292 301 267 
1981 312 282 301 282 317 347 303 
1983 1 322 305 315 395 323 380 319 2 ) 
III- JA MMO*1E#MUSKUSTVNNIJSINDEK5I 
TI(RAZINMUSVUSTAIII4USIN0005I  1983. 	Joalokum, (umilIttu., (980 100) 
Viosi  Ja 	 Tyopm,lkat ( Konetyi 	u Jetuk. Tarve- Slita- P)Tliya- Hurikavi- Yle1houv,t KokoaaJj 
______________ %It atniet urikat tylurakãt 	I 	imikt $fld*kal 
1683 I 23! 1711 (24 (26 38 (22 1114 125 (76 
II 13i (25 129 (26 141 (27 106 126 127 
III 136 226 229 126 (47 (22 (06 129 (29 
(0 137 1211 131 (26 144 (22 109 1)0 (30 
(37 128 131 127 (43 129 (09 230 131 
VI (37 (28 240 (29 (43 131 108 130 133 
VII 137 130 (40 130 241 (34 (08 130 133 
VIII 137 (30 140 (30 (40 (34 110 2)0 (33 
II 137 (30 139 131 140 134 107 (30 133 
1 144 130 138 231 140 (34 (06 (36 135 
XI 144 (29 139 32 1)9 (34 (06 336 134 
lii 144 227 140 132 (46 234 (05 136 (36 
• 	XII 137 126 1311 129 147 130 (01 131 	 132 
18*3 - ui 126 121 (24 III 134 16 10) 121 
MAA*A5[9919504$7499115180003I  2983, 	Joulukvu 	(1980.100) 
96041 ja Työpaikat Konetyöt Km,lJetm,k- Tarve- Murikava- 11elo- Kokonali- £-lo4ekal 1 
kmiokmiait Set alflb.tIumakat kahvi Indekil 
(9*3 I 131 (75 (28 (21 204 (25 126 124 
II (31 (25 129 2211 106 (26 126 1211 
III (36 (26 229 126 06 129 (28 (211 
IV (31 121 1)1 (20 09 130 (29 126 
0 (37 229 131 (29 09 131) 129 127 
VI (31 128 140 129 08 130 132 131 
VII (37 (30 140 30 106 130 132 232 
VIII 31 IlO 140 (30 110 130 232 132 
0 137 (30 139 2)1 lOi 130 (32 131 
1 (44 130 (38 131 (06 136 134 131 
VI 44 (29 139 32 206 (36 134 131 
OlI 14.1 127 140 (32 1116 (36 134 131 
I . 	XII (37 (28 35 129 101 131 131 129 
(9$) 	I • XII (26 Ill 126 114 (02 121 lOI 
il kokonaloindakol liman kohtia Lyopalkat Ja ylotekulut 
2) vanhaa Indokejaerjan voidaan Jatkaa kertumalis uuel 2.7611 
16 
K TVL:N OMAT AUTOT 
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KULJETUKSET TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOKSESSA 
TUL:N OMAT AUTOT 
Vuonna -83 omien autojen käyttötunteja kertyi  2.54 milj.tuntia ja kustannuksia 
 218  mmk. Vuoden -84 alussa kuorma-autoja oli 1141 kappaletta, joista 41  % oli 
raskaita 3-akselisia. Kevyitä, kokonaispainoltaan alle 6 tonnisia kuorma- 
autoja oli 188, joista jatko-ohjaamolla varustettuja oli 146 kappaletta. Paketti-
autoja oli 357. Niistä 293 oli jatko-ohjaamolla varustettuja. Konepankin kulje-
tuskaluston käyttö- sekä kokonaiskustannukset vuosina  1981-83 vaihtelivat TVL:ssa 
seuraavasti (neliöhajontaluvut ilmoittavat piirien poikkeamia TUL:n keskiarvosta): 
asetelma 2.1 
KYT I KU S I ANN UK SE T 	KOKONAISKUSTANNUKSET 
JONEUVOLAJI 	K^S (keskiarvo  ± neliöhajonta) 
mk/km 
KYPUN HINTAAN 
1961 	I 	1982 	1983 	I 1981 I 	1982 	I 	1983 
KUORMA-AUTOT 
- kevyet, kantavuus alle 
 S  tonnia 
- raskaat ja keskiraskaa 
- 3-akseliset, raskaat 
3akettiautot 
-lenkilöautot 
0.84 0.88^125 1.02 ^0.12 1.19 1.33+0.13  1.56 ^O2O 
1.88 1.94+0.22 1.95+0.24 2.41 2.60^0.28 2.56^0.21 
1.84 1.89^0.21 1.95±0.16 2.58 2.78^0.34 2.78^0.25 
0.72 0.71+0.18 0.73+0.17 0.94 1.00±0.08 1.09±0.17 
0.71 0.73±0.15 0.72±0.18 0.94 0.98+0.20 1.03 ^0.20 
VUODEN 1983 KUSTANNUSTASOSSA 
1981 	I 	1982 	I 	1983 	I 1981 	1982 	1983 
OR1Y1AAUTOT  
kevyet, kantavuus 
 alle  6 tonnia 
raskaat ja keski- 
raskaat  
3 -akseliset, raskaat 
kettiautot 
nkilöautot 
0.99 	0 . 96+027 	1 . 02+0 . 1 21 1.41 	1.45+0.14 J 1.56+0.20 
2.22 2.11 ^0.24 1.95±0.24 2.85 2.83^0.30 2.56^0.21 
2.18 2.06±0.23  1.95 ^0.18 3.05 3.03^0.37 2.78+0.25 
0.85 0.77+0.20 0.73+0.17 1.11 1.09±0.09 1.09±0.17 
0.84 0.79 ^0.16 ].72 ^0.18 1.11 1.07+0.22 1.03^0.20 
KUUETUSKALUSTON KUSTANNUKSET VUOSINA 1980-83 KUSTANNUSLAJIN  MUKAAN 	 taulukko 2.1 
Vuosi Kpl Korjaus Ennakko- 	Muu Kulutus- Poitto- Poisto Korko Yhteis- Yhteensä 
huolto 	huolto osat aine kustano. 
KUSTANNUKSET 1000 sk KAYPAAN HINTAAN  
1983 1 884 4Ul9 10 061 46 295 33t 130 5601) 
1982 1 865 16 978 	12 896 	8 569 8 046 40 596 24 228 	7 084 4 354 122 	751 
1981 1 834 15675 	12 274 8401 7 749 40 764 19 163 5 733 4 243 114 002 
1980 1 874 21 022 16 044 31 	7.Q8 29 964 	4 565 4 195 107 498 
KUSTANNUSLAJIPROSENTIT 
1983 31,3 7,7 35,5 25,5 100,0 
1982 13,8 	10,5 	7,0 6,6 33,1 19,7 5,8 3,5 100,0 
1981 13,7 10,8 7,4 6,8 35,8 16,8 5,0 3,7 100,0 
1980 19,6 	 14,9 29,5 27,9 4,2 3-,9 100,0 
1)  Ei sisalla yhteiskustannuksia 
PAKETTIAUTOJEN IKAJAKAUMA 1.1.1984 




71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83  Yhteensä 
Avolava 61 	1--745 24 
ratko-ohjaamo - 	1 	2 13 17 25 31 	27 41 33 32 40 31 293 
Unipikori 1--i 	126574393 40 
Yhteensä 1 	1 	2 14 18 33 36 33 48 37 42 53 39 357 
KUORMA-AUTOJEN IKAJAKAUMA 1.1.1983 ja 1.1.1984 
Alaryhma 
P4i.ike 1983 1984 
Kevyet kuorma-autot kok.paino 	6 t 177 188 
josta: 
Avolava 42 42 
Jatko-ohjaamo  135 146 
Raskaat 	ja keski-raskaat kuurmna-autot  972 953 
josta: 
2-aks. 538 485 
3-aks. 434 468 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3000 I. min 	6000 Imui 
4000 I. min 	8000 I. min 
5000 I min 	10000 I. min - 
Myös ilman vaihde- 
uatikkoa. 
Nyt ainutlaatuinen thai
-suus  uusia Imuletkut (lo. 
 ka!etkt) (vesiletkut), 
 mustaa  kumiletkua. Hin-
nat 40 % alle ovh. 
'a4 	,' 
TerãssraL.4hiIr 	ponu-  I 
çsntainen uusta kestava, 85 
 taa  täyden tytôi. 
Katso mttk h1nntl 
iauton 
arviolmista  
AUTON  11JOTESELOSTE 1020483  
' 	'• 	-" 	. , , 	. 
— 	I 	r• '- - 	- 
• 	
-•... .- - — _____ 
- r _____________  
__________ 
j--'- 




• 	L ,. 'U ___ 'èji ________ 
i... . 
_______- 	.-• a 
7 	 S... 
a •s. 
____ 	
-. U U 	•••. 0 
Il -- ___________a a 	• 
U —.-- 	- i I 	I 	U a _______________________  
,t .,__i_____  




Mr.- - —  .S..._ ng., aasa 
Käytetyn auton tuoteselosteen sisättämät erittelykohdat ovat asiafll - 
set. Kun myyjähikkeen asiantuntija tosiasioissa pitäytyen arvostelee 
auton 	' ;non ja merkitsee tiedot tuoteselosteeseen, menetelmä jo- 
ka tapauksessa helpottaa ostajaa tekemään omakohtaisia havain- 
toja ja arvioita. 
mittaarnalla 	puristuspaineet tosta kertyy kuuden miljardin 
tai ohivuodot, tarvittaessa mi-  markan liikevaihto. 
tataan molemmat. Moottorin — Suurista määristä huoli- 
käyntiä ja käyntiääniä tark- matta enimmät ongelmat on 
kaillaan eri pyörimisnopeuk- voitu ratkaista inyyjä.n ja Os- 
sula. Todetaan moottonn uI- tajan 	välillä. 	Kuluttajavalis- 
kopuoliset oljyvuodot. Öljyn- tuslautakunnan 	ratkaisuista 
kututusta 	arvioidaan 	pako- vain noin neljännes on koske- 
kaasun savutuksen perusteet.  nut jäsenliikkeitämme, vaikka 
la. Auton oma öljynpainemit- ne myyvät noin 80 prosenttia 
tan tai merkkivalo osoittaa öl- käytetyistä autoista. Valtaosa 
jynpainejärjestetrnän 	toimt- ongelmista syntyy siten mui- 
vuoden. 	••- 	..•  den 	kuin 	järjestäytyneiden 
autoliikkeiden 	toiminnasta, 
Tuoteseloeteen aatlJoIta ,: Lehtinen sanoi. 
koulutetaan  — Tuoteelosteclla olemme lähteneet 	parantamaan 	tilan. 
— Monet jãsenliikkcemme netta omin keinoin, Käytetty- 
ovat jo ottaneet käyttöön ta- - jen autojen kaupan tuntuvim - 
män 	tuoteselosteen, 	sanoi maksi ongelmaksi on noussut 
AKL:n toimitusjohtaja Harri autokaupan om4n kokemuk - 
N y k ä ii e a . 	Tuoteselos- sen ja kuluUjaviranornaisten 
teen 	käyttöönottoon 	liittyy titoj 	''!aan 	ostettavan ............. .1 ,,,,., 	,•,, 	••t.-.....- 
'--V 	- 	_______ _.. 	.,--. ___".wa 
— :FE1 
 
Ferdinand Pocschen rakennepiirustus  VW-kartsanautosta vuodelta 







vai' kilometrikustannuslaskel- - 
 mat  osoittavat, että hankinta- 
hinnaltaan 60.000 mk:n arvoi-
sen keskikokoisen henkilöau-
- ton keskimääraisct ajokustan-
nukset ovat nyt 1,30 mk kilo- - 
• -  metrillä. Vuodessa on ajokus-
tannuksissa tapahtunut runsaan 
 3 %:n  nousu, sillä viime vuoden
- vastaavaan aikaan kystannuk 
 set  olivat 1.26 mklkm. 
Ajettaessa vuodesSa keski-
• määrin 0 000 km nousevat em. 
keskihinuisen auton vuotuiset 
- - kokonaiskustannukset 	25.937 
- mk:aan (edellisenä vuonna 
• 25,187 mk). Tästä määrästä on 
 nk.  pääomakustannuksia
• 11.686 mk (10.679 mk) ja nk. 
 käyttökustannuksia  14.251 mk 
(14.508 mk). Yksistään viime 
mainituista tulee ajokilometnä 
kohden 72 penniã. 
Esimerkjdauton pääomakus-
tannuksista on kuoletuksen 
 osuus  J.571 mk (6.907 mk) ja
korkojen osuus 4.114 mk (3.771 
 mk). Piiäomakuluja  on ajokio
-metrejä kohden  58 penniä. - 
Viimevuotiseen verrattuna 
 on  kilometrikustannusten las-
kenta-arvioissa mm. seuraavat 
nousuprosenhit: autovakuutus 
 10,1  %, korjaus ja huolto 8.5
I Mazd4-:uioin 	vatmhtvith- 
-I. 
I! TVL:N VUOKRAAMA KULJETUSKALUSTO  
.1. TIE- JA VESIRAKENNIJSLAITOKSEN 
TAULUKOT JA KUVIOT 
BLtl Toimialat yhteensä 
Sivu 
3.1.1.1. Pjotunnit TVL:ssa v. 1983 - 1981 keskimäärin kuukaudessa 
(taulukko) 	.............................................. 27 
3.1.1.2. T'JL:n maa-aineslajin prosentit verrattuna piirien vastaa- 
viin 	keskiarvoihin 	(asetelma) ............................ 28 
3.1 .1 .3.  Tienrakentamiser 	kustannuslajeittaiset prosentit Tvl:ssa  
v. 1983 verrattuna piirien vataaviln lukuihin (astelma)  29 
3.1 .1 .4. Paketti- ja kuorma -autokuijetusten ansioseuranta, tunnit  
vuonna 	1983 	(taulukko) ................................... 30 
3.1.1.5. T\JL:n vieraiden autojen käyttö taksalajeittain omassa 
johdossa tehtävissä töissä v.1981 	- 83 	(kuvio) ........... 31 
3.1.1.6.  Vuokrattujen autojen käyttö ja kustannukset taksalajeit - 
tam 	v. 	1980 	- 	83 	(taulukko) ............................ 32 
3.1.1.7 Kaupunkialueen taksat v. 1982 - 83, tunnit, määrät ja 
kustannukset 	(taulukko) 	................................. 34 
3.1 .1 .8  TVL:n vuokraamien kuorma-autojen kuljettamat tienpito - 
ainekset 	irtokuutiomitoin 	(kuvio) ........................ 35 
3.1.1.9. TVL:n vuokraamilla kuorma-autoilla yksikköhinta- ja tuo - 
tantopaikkiotaksalla (1979-) kuijetetut m 3itd määrät 
v. 	1971 	- 	83 	(kuvio) .................................... 35 
iU0KRITUT KUORMA -IWTOT 
Vieraiden autojen käytän kokonaiskustannukset olivat tvl:ssa vuonna 1983 
279 mmk. 1\jotunteja kertyi 1 886 000 tuntia. Tienrakennustoiminnassa 
 kul  jetusten osuus kokonaiskustannuksista on ollut viime vuosina 31 %.
Sillanrakennustoiminnassa kuijetusten  osuus on vähäisempi ( 8% ). 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen omassa johdossa tehtävissä kul jetustöissä 
 käytetään  tvh:n hyväksymiä taksoja. Maa- ja kivlainesten kul jetuksessa 
suoritteet mitataan joko irtokuutiomitoin tai painon mukaan tonneina 
 käyttäen  kul jetusetäisyyden mukaan taulukoitua yksikkähinta- tai 
tuotantopalkkiotaksaa. Keskimääräinen kuijetussuorite on ollut vuosina 
 1981-83 20,4-21,8 m3 tunnissa. Yksikkähintataksan käyttö on lisääntynyt 
(ks. asetelma). Ilmeisesti tuotantopalkkio on koettu epävarmaksi 
 houkutukseksi  ja otettu vastaan sekavin tuntein. 
asetelma 3.1.1.1. 
VUOSI 
Yksikköinta- 	Tuotantpalkkio - 
taksa m 	taksa m 
\jotunnit keskim. kuukaudessa TVL:ssa 
1983 30 144 (51,2%) 	28 710 	(48,8) 
1982 25 356 (43,0%) 	33 672 	(57,U) 
1981 22 924 (37,1%) 	38 856 	(62,9%)  
Tierakentamisessa yksikköhintataksalla ajettaessa 3 -akselisten kuorma- 
autojen toteutunut tuntiansio on ollut vuosina 1982-83 talvikuukausia 
 lukuunottamatta lähes sama kuin  tavoitetuntiansio.: Kumpanakin vuonna äiden 
ansioiden erotus on ollut alle - 2%.  Tätä tulosta voidaan pitää hyvänä 
saavutuksena. Sensijaan tuotantopalkkiotaksalla ajettaessa 3-akselistekin 
 kuorma-autojen toteutunut ansio  on jäänyt kumpanakin vuonna 10 % tavoite- 
ansion alapuolelle. Toteutuneen ansion jälkeenjääneisyys  tavoiteansion 
 suhteen  on 2 -akselisilla kuorma-autoilla vieläkin suurempi  ( 15 % ) ajet-
taessa tuotantopalkkiotaksalla, mutta alle 10 % ajettaessa yksikköhinta
-taksalla. 
Kunnossapidon kuljetuksissa toteutuneiden tuntiansioiden jäkeenjääneisyys 
tavoiteansiolsta on ollut jatkuvasti hieman korostuneempi kuin tierakennus-
toimialalla. 
27 
Maa- la kiviainesmassoja kuljetettiin vuonna -83 21,7 milj. irto
-kuutiota. 1\jotunteja kertyi  1 134 300 tuntia. Nämä kaikkien 
toimialojen kuljetukset maksoivat 179 mmk. Kuljetusetäisyys oli keskimiiiriFi 
 5,25 km. Kuljetustyön  määrä tuntia kohti (m3xkm/h) on noussut pyö- 
reästi 100  % vuodesta 1962. Nykyisellä kuijetuskalustolla pystytään 
suorittamaan tunnissa kaksinkertainen työmäärä. Tämä johtuu  
3-akselisten kuorma-autojen yleistymisestä näissä töissä, niiden osuus 
oli vuonna 1962 alle prosentin autojen määrastä. Vuonna 1983 kuljettivat 
 3-akseliset  kuorma-autot 91,6 	massoista. Vuonna 1980 vastaava luku oli 
80,0  %. 
Rakentamisessa maa- ja kiviainesten kuljetustenmäärä olI  v. -83 17,0 milj. 
irtokuutiota, josta luonnon kiviainesta 6,5 milj. irtokuutiota (38,3 %), 
murskattua kiviainesta 3,1 milj. irtokuutiota (18,1 ), penkereeseen kelpaa-
vaa maamassaa 3,5 milj. irtokuutiota (20,8 %), louhosta ja kiviä 0,9 milj. 
irtokuutiota (5,2 ) sekä kelpaamatonta leikkausmaata 2,9 milj. irtokuu-
tiota (17,3  %). Luonto ja sen tila vaihtelee piiritasollakin voimakkasti, 
niinpä piirien olosuhdetekijät poikkesivat em, tvl:n maa-aineslaji-
prosenteista (v. -83) seuraavasti: 
asetelma 3.1.1.2. 




kiviairies  38,3+11,0 Turku 19,6 Mikkeli 54,9 
louhos ja 
kivet 5,2^ 3,2 Oulu 	1,1 Uusimaa 13,2 
murskattu 
kivlaines  18,1+10,5  Kymi 	6,6 K -Pohjanmaa 43,7 
penkereeseen 
kelpaava 
maainassa 20 , 8± 5,9 K-Pohjanrnaa 10,2 K-Suomi 	30,7 
kelpaamaton 
leikkausmaa  1 7,3± 7,6  Mikkeli 4,4 Uusimaa 	30,8 
muu 0,3 
yhteensä ioo,o 
Kelpaamaton leikkausmaa ajetaan mandollisimman lähelle. Siten keski-
määräinen ajomatka jää esim. Mikkelin piirille tavallista pitemmäksi, 
koska siellä kelpaamatonta leikkausmaata ei juuri esiinny. Piiri ei 
pääse tasaamaan tämän rnaalajin lyhyillä ajomatkoilla routimattomien 
( luonnon kiviaineksen ja murskatun kiviaineksen ) maalajien pitkiä 
( 7,7 Km ) ajomatkoja.  
TB 75/1 TIERAKENTA11I5EN KUSTANNUSLASKENTA 
LITTERAKOHTAINEN TOTEUTUMARAPORITI OMISSA TtISS 
KUSTANNUSPROSENTIT TUL:SSA 1983  
asetelma 3.1 .1.3.  
KUSTANNUSLAJI  TIET 
(1000 littera)  
SILLAT 
(3000 littera)  
YHTEISKUSTANNUKSET 
 (9000  littera) 
K+S 
13 + 2 20  ±  7 82 +  14 r1iestyö 
Konetyö 24±2 5+4 0+0,5  
Kuljetus  31  ± 7 8 + 4 5 	-i- 	2 
Materiaali 14  ± 3 25 	-- 	11 4 + 1 
(irakat  11  ± 5 30 ^  21 7 + 5 
Muu 7-1-4 11 	+5 2+4 
K= TUL:n keskiarvo  
S= neliöhajonta (piirin keskiarvon poikeama tvl:n luvusta)  
3 Tavoitelaskelmissa on kaytetty 3-akselisen  auton kuormasuuruutena 7.9 m 
joka arvo on  saatu suoritetun laskennan perusteella Tvl:n piirien laskenta- 
keskusten rekisterjssä olevista tiedoista. 
Kuormakokotjlasto  tehdään työmaittain. Sama auto saattaa olla useamman 
työmaan rekisterissä. Rekisteri uusitaan kerran vuodessa. 
3D 
fIB 	049 
PI1KETTI.- ill I<UOfThlff-IfUTOKULJETU5I[N ONSIOSEURONIA 
TUNNu 	JUUNN/f 1903 
TOIfIIALOT YHTEENS!  
taulukko 3.1.1.4 
TOKSALAJI PAKETTIOLJTOT 2 -AKSELISET 3 -AKSELISET 
l 	
4 -AKSELISET YIfTEEN51 
Yks ikkOhinta- 
tak.,jI. 	ii, - 53 145 502 728 3 275 559 150 
Yk 	ikkfih ii ilj- 
taksat tonni 
- 2 	741) 13 621 11)5 15 459 
Tuotantipalkkio- 
taksat 
- 81 	ss 483 706 1 	3F 565 	12' 
Tuotantopalkkio - 
taksat tonni - 3 217 27 329 253 30 799 
Hiokoitukseri 
tuo tarn topa 1kk jo- 
taksat in3 - 3 547 9 754 - 13 SW  
Hi.koi tuksein 
tuOlantuil 	Ikkio - 
taksat 	toi in i 42 55 - 111? 
Kas te lun 
yksikk[ih inta- 






- 9 724 27 705 - 37 429 
Tuntjtaksa 60 000 69 219x) 159 74l 288 960 
Yhdistetty taksa  f1f[))JX) 90 766x) 159 705 
Erikoistakso - - 114 387 114 387 
14 	188x) Auraustaksa - 44 94 61)2 
Odotusaika- 
korvaukset - 501x) 
2 840 ________________  3 341 
TUNNU YHTEENSÄ 95 000 272 555 1 	513 565 5 	[104 1 	886 134 
5,11 	 14,5 	 80,2 	 [1,3 	 100,0 
AUFOJEN LUKUP1&f 













































































































































































































































































279 4130 1 	086,1 148,14 
241 887 1 	825.8 132.48 
226 345 1 	892,6 119,59 




1 lii) .0 
tib U4' 
32 
Kul jetuslajit yht. 2 
 (paluukuijetuksiri)  
IAA- JN KIVIALNEKSET SEK4 
PÄLLYSTEP1AS5AT (710-713, 720- 
723) (715-718, 725-728) (730- 
















































184 882 1 	173,3 157,57 22 146,7 62,2 
162 173 1 	138,3 142,47 21 686,9 62,3 
145 129 1 	144,8 126,77 21 177,6 60,5 
144 066 1 	344,8 107,13 23 140,8 62,9 
2 057 13,7 150,138 0,7 
1 446 10,6 135,83 0,6 
2 105 18,0 117,24 1,0 
1 867 18,1 103,25 0,9 
5 417 38,1 142,22 2,0 
4 929 36,6 134,53 2,0 
3 884 32,4 119,84 1,7 
4 932 47,0 105,00 2.2 
27 496 289,0 95,15 15,3 
24 497 293,4 83,50 16,1 
21 990 291,4 75,45 
24 076 355,9 67,65 16,7 
16 014 159,7 100,27 8,5 
14 975 171,1 87,52 9,4 
15 338 187,5 81,79 9,9 
15 552 207,2 75,06 9,7 
16 703 114,4 146,02 6,1 
13 484 100,2 134,55 5,5 
8 212 65,5 125,32 3.4 
7 033 70,9 99,19 3,3 
18 240 94,6 192,80 5,0 
12 908 7s,6 170,76 4,) 
22 774 153.0 148,82 8,1 
12 243 92,7 132,04 4,3 





VL KUUIM-MlJ JcULJETU ILN MNS1lJSLUIuW 
VUUSITILAST 	1983-80 
	
TOIMIALAT YHtEENSÄ 	taulukko 3.1 .1 .1:; 
11)00 	10130 h 	 mk/h 	Massat 	Kul jl(U9ten 
100)1 rn 1 	kukIi.ljja5td 
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RB 	 KU0flMlAUT0KULJE lUSTEN ANSIOSEURANTA  
VUOSI I ILASTO 1083-80 




1000 	nk 1000 h mk/h Oassat 3 
1000 a 





3 m xkm 
h 
Kaikki kuorma-jutut 
- maa- ja kiviainekset (I) 
1983 179 066 1 	134,3 157,87 21 696,0 19,1 5,25 100,5 
1982 166 889 1 	098,5 142,82 21 213,3 19,3 4,86 93,9 
1981 140 672 1 	109,6 126,78 20 772,6 18,7 4,84 90,6 
1980 138 092 1 	289,3 107,11 22 559,9 17,5 4,93 86,3 
- päällystemassat (II) 
1983 5 814 39,0 149,16 450,7 11,6 8,11 93,7 
1982 5 284 39,8 132,60 473,6 11,9 7,49 89,0 
1981 6 457 35,7 124,75 405,0 11,3 7,94 90,0 
1980 5 976 55,5 107,60 580,9 10,5 9,01 94,3 
- 
 massat yhteensäl)(j+II) 
1983 184 882 1 	173,3 157,57 22 146,7 18,9 5,31 100,2 
1982 162 173 1 	138,3 142,47 21 686,9 19,1 4,92 93,7 
1981 145 129 1 	145,3 126,73 21 177,6 18,5 4,90 90,5 
1980 144 065 1 	344,8 107,13 23 140,8 17,3 5,03 86,6 
3-sekä 4-akseliset kuorma-su t 
- maa- ja kiviainekset (I) 
1983 2) 162 575 997,2 163,04 19 881,3 19,9 5,22 104,1 
1982 139 065 938,7 148,t5 18 895,3 20,1 4,88 98,2 
1981 119 072 895,1 133,03 17 736,4 19,8 6,87 96,5 
1980 108 590 953,0 113,95 18 040,0 18,9 4,95 93,7 
-pääystemassa 	(II) 
1983 2) 5 413 35,2 153,62 389,1 11,0 8,86 97,9 
1982 4 581 33,4 137,14 377,? 11,3 8,39 94,9 
1981 3 670 28,3 129,75 316,6 11,2 8,68 97,2 
1980 6 758 42.2 112,87 9,7 10,69 103,2 
massat  yhteensäl) 	(uI) 
1963 2) 167 988 1032,4 162,72 20 270,4 19,6 5,29 103,9 
1982 143 646 972,1 14 	,76 19 273,0 19,8 4,95 98,1 
1981 122 742 923,4 132,93 18 053,0 19,5 4,94 95,6 
198U 113 348 995,2 113,90 18 447,2 18,5 5,08 94,2 
1) Yksikköhintataksoilla ja tuotantopalkkiotaksoilla irtokuutiomitoin ja painomitoin todetut maa ja kiviainesten 
 sekä päällystemassaojen kuljetukset  
2) Sisältää myös 4-akselisten autojen suoritteet, jotka ovat ensimmäistä vuotta tässä 
34 
lOI (1.14 	 I9fl382 
(rn I.AI) 	taulukko 3 . '1 .1 .7 
I3 IB2 
T64461.A.It - 
('jAA -JA K1VIAINIK.SIIH KULI61IJS __________________________________________ - 
0(SIU(I1IITAT6KSA 
(0/lb 	r 	t717, 7 27) 
793 7 809 (09 859 (4,01 (38,62 92(1 1 995 1211 	((35 15,11 130.21, 2 -6,.n,,tot 
3-ok,..n.(ot II 081 347 644 2222 342 6,39 (83,95 8 566 97 005 426 '(RI, 7 	74 166,5(1 
4-ks,otot 256 14 	112 64 398 4,56 25L33 - - - - - 
YIrrENsA (3 	(34) 369 565 2396 599 6,48 (82,53 9 494 204 999 ('(47 	(lii 7,55 163,01 
76310(18 INTATAKSA 
2 -,,k..,,,,tot - - - - 	95 051) 8 (.66 8,25 9!,6I 
Itot - - - - 62 9(4 7 539 ,2S l 22dl 
YII1F6#SA - - - - '14, I 	966 6 2(35 8,25 101,11 
YkSI UÖIIIHTATAKSA 
o7it toont  
'1 iii 
2 -k.o,,to( - - - 1 39 I 	649 (6,56 99,36 
3 -nko.5.4)ot _135 3 434 26 	lOI 7Q 9 292 1 	2 910 9,9/ 152j9 
TIl1lkNS IiS 3 434 26 lOt 1,61) (93,9! 26 331 3 559 (0,15 1311,41! 
TIJIJIANTOI' (0(1014634 
]I_!_i 	.- ( 1 3 7 , 741 ) 
I 	(1,8 I) 495 (29 4(16 9,50 ((0,75 2 47! 34) 1)20 21,8 	411, 7,116 (08,7.7 1 -nk,,.00tot 
3-Rkn.0010 (8 392 361 058 2700 lOI 7,48 (66,81 22 268 658 6(2 30319 ((62 6,74 (38,12 
A -nk,ontot 40 I 	286 6488 ,O4 I62,4 - - - - 
TIITEIIISA lO 64)1 	373 839 2835 995 7,55 144,69 24 139 4')(, 	631 ((57 659 6,7(, 135,11 
!l8YtA81l'A(6K IJJ'IAKSA 
IA/I) I' 	(1)d,Thj" 
- - - - - 90 I 462 II 	555 1,94) 28,29 
________________ 6 48 . jj_ 8,08 206,42 1 (56 (328 6,51 181,04 
TlflEI1$Si 7, 148 I 	197 8,00 206,42 97 I 	618 (2 883 1.96 (32,38 
11)1)1411 flJl'61kk lorAKsA 
irt TioNf 
2 -nkn.n,.tot - - - - - 	- - - - 
3 -okooniot 8 (08 1334 (2,35 (15,52 _.,.JL 208 2902 13,98 108.29 
YIITEEPISA 8 108 I 	334 (2,35 (75,52 27 
_ 
21)8 3 2 902 (3,98 ((18,29 
fl)0(APl I0l'AI.Kk101AKSA 
8/Ii T 	8*181 
i?fl.221  
2 -okn.nutot - - - - 	9 73 t 978 3,4) 115,04 
1-.k,,otot 6 112 - 	749 6,68 (29,0 8 289 t 965 ,34 I,3 
YII(EEIISA 6 Ill 149 6,68 129,0 (6 362 t I 	943 5,37 118,83 
Ill 6601113 
A7SA 
2 -o6o.o,tot 11)8 443 (6 	531 31(3 153,4 61 262 6 690 33,19 138,49 
3-6.,,otot Iii 692 25800 _37,27 lfl, 32 156 5159 33,01_j.72 
YIrFEEN;A 259 I 	137 42 332 37,22 163,71 95 4(8 II 669 33,15 46,01 
1 11Y14W113l'ALKK IDTAKSAT 
8/1311!j6 
I 8 210 26,20 (67,6 - - - - 
(ASrIl.0 
631 8601$ IN1AlAKS 
- - 4/2 Ii 61/ 70 	70 5,56 144,61 
1 -akn.00tot - - (98 4439 32201) 7,26 ('2 	31 
TIllEENSA - - - - 
- 
671 Il 056 102 378 6(4) (52,61 
11xyrANTOl'AI.Kk I0A6SA 
1 j 	T 1UNI/lO- _ 
2 -ki.au1ot VOI) 7 056 88 273 12,51 69,15 I 	136 II 	4(9 (74 623 1(5 ((('1,74 
_____________________ 35 152 5 	62 (4,67 (49j I 	5663(, 479 2541 (838 86 I'(I,ii 
(lirkENsA I 	025 1 	43)8 93 436 12,61 91,10 2 701 51 8')7 374 	ill 6,95 18,71 
E*UPUN1IALLIF.8Jl TAkSAT 
Y$flEENSA 
1981 	34 Ill 5397 953 151,91 
'982 (4 022 5633 7(0 142.91 
('(RI 5303 876 I29,06 
35 
TVL:n VUOKRAAMIEN KUORMA-AUTOJEN KULJETTAMAT 
TIENPITOAINEKSEKSET IRTOKUUTIOMITOIN  vv. 1971-83  
IcoI$ki towiio(at 
SG1rn*r'itd 	 kuvio 	3.1.1.J 
Tiecpitoainek set 
LO 1 Luonnon 	kiviairies hiekkaa 
2 Louhos jo kivet 
3 murchottu 	kivioiries 
L päällystemassa 
5 penkereeseen kepoavo moamossa 













-71 	-72 	-?3 	-74 	-75 	-76 -77 	-7 -80 	--81 	-82 	-83 
TVL:n VUOKRAAMILLA KUORMA-AUTOILLA YKSIKKÖHINTA- JA 
 TUOTANTOPALKKIOTAKSALLA(1979-) KULJETETUT M'ITD MAARAT  w, 1971-83 
-71 	-72 	-73 	-74 	-75 	-76 	-77 	-78 	-79 	-80 	-81 	-82 	-83 
1ff TVL:N VUOKRAAMA KULJETUSKALUSTO 
BIl. TIE- JA  VESIRAKENNUSLAITOKSEN 
TAULUKOT JA KUVIOT  
.1.2 Rakentaminen  
Siiu 
:3.1 	.2.1. TVL:n maa- ja siltarakentamisen toteutuneet kustannukset  
v. 	1978 	ja 	1981 	- 	83 	(kuvio) 	.......................... 39 
3.1.2.2.  Kuorma-autojen yksikkbhintataksan 	iuutokset (kuvio)  40 
3.1.2.3.  Vieraat kuorma-autot TOL:n rakennust6jssä  v. 	1956 - 
83 	(kuvio) 
 ............................................. 41 
3.1.2.4.  Paketti- ja kuorma-autokuljetusten ansioseuranta, tunnit  
vuonna 	1983 	(taulukko) ................................. 42 
3.1.2.5. TVL:n rakennustybmaiden kuarma-autokuljetukset  v. 	1962 - 
83 	(kuvio) 
 .............................................  
3.1.2.5. Vuokrattujen autojen käyttö ja kustannukset taksalajeit - 
tam 	v. 	1980 	- 	83 	(taulukko) 	........................... 44 
3.1.2.7. 1\jetut massat kuijetuslajien mukaan v. 	1980 - 83 (kuvio) 46 
3.1.2.8. 8aa- ja kiviainesten sekä pllystemassojen kuijetuska- 
pasiteetit
.............................................. 47 
3.1.2.9. 3-akselisten kuorma-autojen toteutunut ja tavoitetunti - 
ansio 	v. 	1983 	- 	82 	(kuvio) 	............................. 48 
3.1.2.10.  Kuorma-autokuljetusten ansioseuranta v. 	1975 - 83 (kuvio) 49 
3.1.2.11.  Kuorma-autokuljetusten ansioseuranta vuonna 1983 maa- ja 
kiviainesten kuljetuksessa yksikköhinta- ja tuotantopaik- 





MAA-JA  SILTARAKENTAMISEN  TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET  vv. 1978 jo 1981-83 
39 
1981 1107 mmk 
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. 	.. 	.... 
...... S . 
v -83 kustcnnustu3osso 13L.1 mmk 
Yhteiskustonnukset (sisaympyrd)  
-kuljetukset 	•: 	-kokonais-joosourakat  
omissa toissä 	•:' 	seka urakot omissa 
toissa 
Vo ko nais ku stannukse 
S,ltalttterot (vätikeho) 
- kutjetukset 	... . 	- kokona's- ja osoisakat 
omissa töissä Sek0 urokat omissa 
töissa 
kokona sk u st an nu k set 
Tielitterat (uLkokehö) 
-kuljetukset 	..:i 	-kokonais- ja osourakat 
omissa toisso 	- — seka urakcit omissa 
töissd 
Wokonaisku stonnukset  
1983 1311 mmk 
Tiet 	890 mmk 
Sillot 	208 
Yhteiskust. 2 13 
KUORMA-AUTOJEN YKSIKKÖHINTATAKSAN MUUTOKSET 
	
korotus% 	




















Las kenia perusteiden 







______ _______ _______ ______ _______ _______ _______ _______ ______ 
50- 	 -50 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 	2 83 vuosi 
Vuosi 1967 0  
VIERAAT KUORMA-AUTOT 
TVL:N RAKENNUSTÖISSÄ  




00 00 00 
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00 00 00 00 00  oo 0000 
00 00 00 00 00 00 0000 00 0000 00 00  oo 0000 
00 0000 00 00 0000 00 00 0000 00 00  oo 000000 
00 0000 00 00 00 00 0000 
00 00 00 00 00 00 000000 00 
00 00 00 00 00 00 000000 00 
00 00 00 00 00 00 000000 00 00 
00 00 00 00 00 00 000000 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 000000 0000 00 00 
00 00 00 00 00 0000 0000 00 00 
00 00 00 00 000000 0000 00 00 
00 00 00 00 000000 0000 00 00 
00 00 00 00 000000 0000 00 00 
00 00 00 00 00 0000 0000 0000 
00 00 Qcj 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 0) 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 ö 00 0000 00 Ö( 
00 00 öc 00 0000 
00 00 0000 0000 
00 00 0000 00 00 
00 00 00 00 00 
00 0000000000 
00 00 0000 00 00 
00 00 0000 00 00 
000000000000 
00 00 00 0C 00 00 
-66-67 -68-69 -70 -71 -72 -73-74 -75 -76 -77 -78 -79-80 -81 -82-83  
42 
RU U1i6 
PI\K[TTI- JT% KU0R1I-AUTOKULJETUSTEN ANSIOSEUI1INTA 
 FUNNIT UUONI'411  1983 
RIIKENT8IIINEN  
taulukko 3.1.2.4 
T8KSA6JI POKETTIRUFUT  2-AKSELISET 1-OKSELJSF.T 4-8KSELISUT YHTEEN5 
Yksikkjhjnti- 
tIsal. 	n3 - 79 755 370 232 2 716 '411 	
713 
Ykjkkijhjntj- 
Lakr.a L 	tonni - 181 7 2? 3 10? 505 
Tuatantipaikkio - 
I 4ikSl)t 	In3 - '49 090 36/i 	1 8(1 33 Iii 3 905 
Tuotantopalkkio- 




taksat m3 - 435 1 	164 1 	59J 
Hiekoi tuksen 
tuotaritopalkk jo- 
taksat lanai - - 10 
- iL 1 
Kaste Luo 
yks ikkiihinta- 
taksat 	tonrii/rn3 - 118 4111 - 520 
Kas telun 
tuo tai laritopakk lo- 
taksat tonni/rn 3 - 8 704 25 3(12 - In 	1745 




iio 	x) 219 686 
Yhdish1LLy 	tnks7 30 000 x) 30 000 x) 70 335 x) - 130 335 
Erlkoivtak,n - 66 2(10 - 66 290 
x) 
Auraustaksa - 169 958 
1 	127 
lida tusa jka - 
korvaukset - 2/iO 	
x) 1 	16(1 - 1 600 
TUNNI I 	YIIIEENS/1 80 01)0 1711 	528 1 	(137 47? 3 	'i I 1 	2(1 	541 
6,2 	 13,7 	 79.8 	 IJ,3 	 100,0 
AUTOJEN LUKUNR 	 44 	 99 	 577 	 2 	 722 
(1800 h) 





































































































































































































RB 046 	TUL KUORMA- AUTOKULJETUSTEN ANSIOSEURANTA 
VUOSITILASTO 1983-BO 
RAKENTAMINEN 	 taulukko 3.1.2.5 
Kuijetuslaji 	yht.2 1000 	ink 1000 	h )nk/h f'lassat 3 Kul jetusten 
(paluukuljetuksin)  1000 	in kokonaisajasta 	% 





1983 133 963 844,3 158,6? 17 	286,3 65,0 
1982 123 889 861,0 143,88 17 	660,0 65,2 
1981 119 341 929,9 128,33 18 	218,0 66,7 
1980 106 996 985,4 108,58 18 	629,4 64,7 
HIEKOITUS 	(460-463,465- 
468) 
1983 229 1,6 142,39 12 0,1 
1982 224 1,7 133,97 14 0,1 
1981 227 1,9 117,43 17 0,1 
1980 121 1,2 100,83 9 0,1 
KASTELU 	(570-573,580-583) 
1983 4919 34,6 142,05 660 T 2,7 
1982 4 270 31,0 137,53 598 	1 2,3 
1981 3 444 28,8 119,41 532 	T 2,1 
1980 4 232 39,6 106,86 735 	T 2,6 
TUNTITAKSA 	(131) 
1983 20 516 219,7 93,39 16,9 
1982 19 141 232,6 82,28 17,6 
181 18 183 243,3 74,74 17,5 
1980 19 467 290,2 67,08 19,1 
YHDISTETTY 	TAKSA 	(132) 
1983 12 11 130,3 92,98 10,0 
1982 11 759 143,4 81,99 10,8 
1981 12 312 158,6 77,62 11,4 
1980 12 307 171,5 71,76 11,3 
ERIKOISTAKSAT 	(600 	sarja) 
1983 7 978 66,3 120,35 5,1 
1982 5 861 51,2 114,43 3,9 
1981 2 899 27,8 104,19 2,0 
1980 2 396 32,3 74,19 2,1 
AURAtJSTAKSAT 	(322,323,335) 
1983 193 1,1 171,59 0,1 
1982 183 1,2 152,30 0,1 
1981 316 2,3 138,99 0,2 
1980 158 1,3 121,33 0,1 
000TUSAIKAKORVAUKSET 	(700) 117 1,6 72,92 0,1 
LISLAITTEET  
1983 7 145 
1982 6 504 
1981 6 171 
1980 6 337 
TAKSOJEN KUSTANNUKSET 	JA 
KYTTiTUNNIT  
1983 187 178 1 	299,5 144,04 100,0 
1982 171 831 1 	322,1 129,97 100,0 
1981 162 893 1 	392,6 116,97 100,0 
1980 152 014 1 	521,5 99,91 100,0 
- 	maa- 	ja 	kjujajnekset 	(I) 
1983 132 769 836,4 
1902 122 383 850,0 
1981 117 883 910,6 
1980 105 900 975,8 
- 	päällystemassat 	(II) 
1983 1 194 7,9 
1982 1 506 11,0 
1981 1 458 11,5 
1980 1 088 9,6 
massat 	yhteensäl)(I+II)  
1983 	2) 133 963 844,3 
1982 123 889 861,0 
1981 119 341 929,9 
1980 106 996 985,4 
3-aksel iset kuorma-auot 
-maa -ja 	kiviainekset 	(I) 
1993 	2) 123 402 757,4 
1982 111 305 750,5 
1981 103 312 771,3 
1980 87 311 764,2 
-päällystemassa 	(II) 
1983 	2) 1 173 7,7 
1982 1 463 10,5 
1981 1 323 10,2 
1980 1 019 8,9 
massat 	yhteensäl)(I+II)  1983 	2) 124 575 765,1 
1982 112 768 761,0 
1981 104 635 781,5 
1990 88 330 773,1 
162,93 15 986,6 21,1 4,60 97,1 
148,31 15 910,9 21,2 4,43 93,9 
133,95 15 850,6 20,6 4,54 93,3 
114,25 15 325,7 20,1 4,44 89,0 
152,41 135,6 17,5 8,28 166,0 
138,82 100,5 9,5 9,48 90,3 
130,21 117,3 11,5 8,03 92,7 
114,70 96,5 10,9 11,22 121,9 
162,82 16 122,2 21,1 4,63 97,6 
148,18 16011,4 21,0 4,46 93,8 
133,90 15 967,9 20,4 4,56 93,2 
114,25 15 422,2 19,9 4,48 89,4 
158,74 17 149,0 20,5 
1/3,1U 17556,5 70,7 
1 20, 	i; 1 0 1036, 1 1 ¶1 • 7 
lUll,'jJ 18 520,0 1!l,U 
151,47 137,3 17,4 
137,49 103,5 9,5 
126,37 131,9 11,4 
113,22 100,8 10,5 
158,67 17 286,3 20,5 
143,88 17 660,0 20,5 
128,33 18218,0 19,5 
108,58 18 629,4 18,9 
4,59 	94,1 
• 3 s 89,9 
ft , ft 
	 87,0 











I RB 046 	 TVL KUORMA-AUTOKULJETUSTEN AN5105[URMNTA 
IJUOSITILASTO 1983-80 
R A K E N I A (I I N E N 	 taulukko 3.1.2.6 
Kuijetulajit yht. 2 	1000 mk 1000 h 
(paluukul jetuksin) 
mk/h 	Massat 	m3/h 	Kuljetusetäi - 




 koht  i 
m x km 
h 
Kakikki kuorma-autot 
1)Yksikköhintataksoiila ja tuotantopalkkiotaksioiiia irtokuutiomitoir,  j: painomitoin todetut maa- 
ja kivisinesten sekä päiIlystemssojen kuijetukset.Tonnitasoilla ajetut massatcn muutettu kuutioiksi 
siten,että päällystemassoissa m = 1850 kg ja muut massat m • 1600 kg 
2) 3- ja 4-akseliset kuorma-autot 
7.7 	I 
31 








AJETUT MASSAT KULJETUSLAJIN MUKAAN VUOSINA 1980 , 1981, 1982 JA 1983  
TOIMIALA TVL RAKENTAMINEN 	Icm2 r26QQ00mptd  
980 8.5  mill.m 	 1981 18,Omilj m3 
3.8 	 3 
29 
3.6 
1983 17.Omtlj.m 5 
2.9  
3 
E LUONNON KIVIAINES 
LOUHOS JA KIVET 
MURSKATTU KIVIAINES  
PENKEREESEEN KELPAAVA MAAMASSA 
KELPAAMATON LEIKKAUSMAA 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 -AKSELISTEN KUORMA-AUTOJEN TAVOITE- JA TOTEUTUNUT TUNTIANSIO 
 v 1982-83  KULJETUSETAISYYDEN MUKAAN 
RAKENTAMINEN , MAASEUTU 
260 mk/h 	 - 
1983 
240 	 - --------------- - - ---------------- 
220 
200 







yksikköhintatakso m'(715 725)  
tuotantopalkkiotaksa m(75745) 
10-11 	15-16 	-21 	30-35 ;6o km 
1982 




160 _________ - ----- -- 6-81 lukien 
.:  
I 	'- 
140 -H 	 - 
120—_I 	 - 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TVL:N VUOKRAAMA KULJETUSKALUSTO  
.1. TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOKSEN 
TAULUKOT JA KUVIOT  
fl! 13 Kunnossapito  
si 
3.1 .3.1 . 	Paketti- ja kuorma-autokuijetusten ansioseuranta, tunnit 
vuonna 1983 (taulukko) ................................... 57 
3.1.3.2. 	\Juokrattujen autojen kytt6 ja kustannukset taksalajeit - 
tam 	vuonna 1983 (taulukko) .............................. 58 
3.1.3.3. 	Kuorma-autokuijetusten ansioseuranta v. 1975 - 83 (kuvio) 	60 
3.1.3.4. kuorma-autokuijetusten ansioseuranta vuonna 1983 maa- ja 
 kiviainesten kuljetuksessa yksikkihinta-  ja tuotantopalk-
kiotaksoilla kuukausittain (taulukko).................... 61 
PMKETTI- JI KUOF8IA-AIJTOKULJETUS1EN ANS1O3EUHI\NtI 
TUNNu 	VUONNf% 1983 
KUNNUSSAPI TO 
tii1iikn131 
TAKSALAJI PAKETIJAUTUT 2 -AKSELISET 3 -AKSELISET 4 -AKSELISET YHTEENSÄ 
Yksikköhinta- 
tokuat - 23 3s@ 121 	87? 559 155 794 
Yks I kköhinta- 
lokuit 	I.imi - 2 558 5 355 '1 8 930 
Tu tant ipa 1kk in- 
taksat in3 - 32 668 118 578 733 152 079 
luoLintopalkkio- 
takat 	torini - 3 055 15 	195 159 19 686 
Hjekojtukaen 
tootantopaikkio- 
tak,at in3 - 3 512 5 590 - 12 002 
Hiekul tukseri 
tut 	ntu1 riIkk ju- 
talctt 	turini - 52 95 - 92 
Kj;tn1uri 
yk 	1kk öhin 
tdkSt tonni/m3 - 33 911 132 
Ka1e Ion 
tuo Ian tantopakk in - 
ikr)t 	tonnj/in3 1 	0211 2 303 - 3 323 
1urititiksa 10 000  x) x) 44 018 x) - 63 551 
Yhdistetty takaa 5 000 x) X) 17 322 x) - 25 261 
tt koistuksa - - ss 	6711 - 54 670 
x) 
Aurustaksa - 14 019 79 	551 - 93 460 
Odotusaika- 
kotvaukset - 251x) 1 	488 - 1 	741 
TUNNU YHTEENSÄ 15 000 93 889 461 293 1 	554 571 	646 
	
2,6 	 15,4 	 80,7 	 11,3 	 100,0 







TVL KUORI'lfl-AUTIJKULJETUSTE  N ArJSIOSEURANTA 
VUOSITILASTO 1983-80 
KUNNOSSRPITO 	 taulukko 3.1 .3.2 
Kul jetusla jit yht. 	2 
(paluukuljutuksin) 1000 	1< 1000 h mk/h 
Massat3 
 1000 in  
Kul jetusten 
kokonaisajasta 
iAA- JA KIVIAIrJEKCET SEK( 
PALLY5T(MA55AT (710 -13, 720- 
723) 	(715-718, 	725-728) 	(730- 
733, 740-743) 	(735-730, 	745-74 t 
1983 50 510 325,4 154,74 4 821,1 57,1 
1982 37 590 272,5 137,96 3 945,5 56,2 
19111 25 505 211,9 120.65 3 047,0 43,11 
10110 38 530 353,3 103,43 4 500,2 59,5 
HIEKOITUS (460-463,455-458) 
1983 1 828 12,1 151,11 59 2,1 
1982 1 222 9,0 136,18 45 1.9 
1981 1 875 16,0 117,18 78 3,3 
1980 1 776 16,9 105,70 81 2,9 
KA5TELU (57o-573, 	580-583) 
1983 497 3,5 143,82 50 1 0,5 
1982 560 5,6 117,90 59 T 1,2 
1981 325 2,9 112,16 61 	1 0,6 
1980 664 7,0 94,01 86 1 1,2 
TUNTITAKSrI 	(131) 
1983 6 427 53,6 101,13 11,1 
1982 -A 755 53,8 88,65 11,1 
1981 3 395 42,8 79,33 8,9 
1980 4 275 60,8 70,32 10,2 
YHDISTETTY TAKSA (132) 
1983 3 450 ?6,3 131,39 4,5 
1982 2 832 24,7 114,71 5,1 
1901 2 615 25,4 102,94 5,3 
1980 2 092 32,0 90,38 5,4 
ERIKOISTAKSAT (600 sarja) 
1903 8 265 44,7 185,02 7,0 
1902 7 12/i 44,8 159,07 9,2 
1981 4 726 32,5 145,42 5,7 
1980 4 209 32,6 129,12 5,5 
AURAIJSTAKSAT (322, 	323, 	335) 
1983 18 045 93,5 193,08 16,4 
1982 12 711 74,3 171,09 15,3 
1981 22 5115 151,6 148,98 31,4 
1980 12 029 91,0 132,19 15,3 
000TUSAII(AKORVAUKSET (700) 127 1,7 0,3 
LI5(LAITTEET  




TAKSOJEN KUSTANNUKSET JA 
KnYTTtiIUNN IT 
1983 90 93 571,8 157,74 1IJU,u 
1982 6? 085 484,7 139.04 100,IJ 
1981 61 718 483,1 127,75 1110,0 
1980 53 U9 593,6 106,27 iuO,o 
59 
:18 046 	 TUL K008IIA-AUTUIcuLJETUST[N ONSIUSEUFI/IN  ro 
VUOSITILASTLI 1 Y1i3 -80 
KUNNOSSAPITO 
taulukko 3.1.3.2 
Kuijetulajit yht. 2 
(paluukuljetuksin )  
1000 mk 1000 h mk/h '1asst 3 
1000 m 









-maa- ja kiviairiekset (I) 
1983 45 847 295,3 155,26 4 458,5 15,1 7,69 116,1 
1982 33 815 243,6 138,81 3 575,5 14,7 7,40 108,6 
1981 22 624 188,2 120,21 2 818,0 15,0 6,47 96,9 
1980 31 566 307,3 103,05 4 089,9 13,3 7,38 98,2 
- päällystemassat (II) 
1983 4 663 31,1 150,03 362,6 11,7 8,21 95,8 
1982 3 775 28,9 130,76 370,0 12,8 6,54 83,8 
1981 2 994 23,7 124,38 229,0 9,7 8,23 79,5 
1980 4 872 46,0 106,00 410,3 8,9 8,89 79,3 
massat yhteensä1 	(I+ii) 
1983 50 510 326,4 154,74 4 821,1 1,8 7,73 114,2 
1982 37590 272,5 137,95 3 945,5 14,5 7,32 106,0 
1981 25 558 211,9 120,65 3 047,0 14,4 6,61] 94,9 
1980 36 538 353,3 103,43 4 500,2 12,7 7,52 95,8 
3-akseliset kuorma-autot 
- maa- ja kiviainekset (I) 
1983 	2) 38 781 237,3 163,43 3 807,5 16,1 7,72 123,9 
1982 27 102 183,9 147,37 2 908,2 15,8 7,36 116,4 
1981 15 538 120,7 129,56 2 002,9 16,6 5,38 105,0 
1980 21 146 187,5 112,78 2 678,9 14,3 7,85 112,2 
- päällystemassat (II) 
1983 	2) 4 239 27,5 153,95 302,7 11,0 9,19 101,0 
1982 3 114 22,8 135,37 277,1 12,1 7,45 90,4 
lYbi 2 346 18,1 129,48 162,3 9,0 9,44 84,6 
198tJ 3 726 33,3 111,8U 255,3 7,7 11,33 87,2 
massat yhteensä 1 	(I+II) 
1983 	2) 43 020 264,8 162,48 4 110,2 15,5 7,33 121,5 
1982 30 216 206,7 146,19 3 185,3 15,4 7,37 113,6 
1981 17 984 138,8 129,54 2 165,2 15,5 6,61 103,1 
1980 24 872 220,8 112,63 2 935,2 13,3 8,15 108,3 
1) Yksikköhintataksoilla ja tuotantopalkkiotaksoilla irtokuutiomitoin ja painomitoin todetut 
maa- ja kiviainesten sekä päällystemassojen kuljetukset 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TVL:N VUOKRAAMA KULJETUSKALUSTO  
111.2. PIIRIKOHTAISET TAULUKOT JA KUVIOT 
.2.1 Toimialat yhteensä 
Sivu 
3.2.1 .1. 	Piirien kokonaiskustannusten jakauma kustannus lajeihin  
j. 1983 (kuvio) ........................................  
3.2.1 .2. 	\Juokrattujen autojen ajotunnit ja keskirnriset yksik- 
kbkustannukset (mk/h) v. 1980 - 83 (kuvio) ............ 70 
3.2.1.3. 
	
	Kuljetustaksojen kustannukset, tunnit ja tuntiansiot 
 v. 1983 - 80 (taulukot) 
- irtokuutiotaksat .................................... 71 
 - tonnitaksat ........................................72 
 - hiekoitus  ja auraus ................................. 73 
 - kastelu ............................................ 
- tuntitaksat......................................... 75 
 -  yhdistetty taksa ................................... 76 
 - erikoistaksat .......................................77 






 v. 1983  
paikat, matka- ja paTvarahclt 
 aineet  jo tarvikkeet 
urakat 
muut vieraat patve(ut 
()  muut kustannukset 











VUOKRATTUJEN AUTOJEN AJOTUNN 
 JA KESKIMAARAISET YKSIKKO
-KUSTANNUKSET  (mk/h) w 1980-83 
PIIREITTAN 
KAIKKI TAKSALAJIT YRTEENSA  
979±4,5 	Sh16.o±55 






X1fi..JETUSTAKSOJEN KU5TANNUKSET,TUNNIT JA 	rUNTIANSIO PIIREITTIN 	vv. 1 983-80  
taulukko 3.2.1.3 
IRTOKUUTIOTAK5AT  2-, 	3-, 	ja 4 -akseliset autot 
KUNNOSSAPITD RAKENTAMINEN 
YKSIKKGHII'JTATAK5At TUUTANI(JPALKKIUTRKM1 YKSIKKtJHINTATRKAT TUUTMNT0PALIUTAKjj  
(715-718, 725-728) (735-738. 745-748) 1) 1) 
1000 h mk/h 1000 h mk/h 1000 h mk/h 1000 h 
mk mk mk mk 
1 	568 10 586 158 2 001 15 810 127 10 294 51 179 168 5 686 48 148 139 
4 269 25 503 167 2 	121 16 047 132 4 335 27 852 156 2 627 19 619 124 
3 517 23 451 150 2 107 16 338 129 9 659 56 883 170 2 39 18 797 127 
291 1 998 146 1 	484 10 831 137 2 023 12 634 163 3 504 24 806 161 
312 2 037 1 41 1 	963 13 660 144 3 199 19 155 167 5 906 38 749 1 'Q 
892 4 954 180 1 	376 9 591 143 4 072 24 689 165 3 887 27 511 161 
5 201 29 179 178 824 5 574 148 6 270 37 530 167 4 054 28 531 142 
2 522 15 185 166 704 4 477 157 5 955 33 925 175 0 128 36 035 142 
2 575 15 974 161 1 	465 9 219 159 3 301 20 041 165 3 629 25 267 144 
509 3 029 158 134 850 157 3 343 21 804 153 1 	573 11 	154 161 
868 4 536 191 1 	903 14 624 130 2 343 13 553 173 3 229 23 365 138 
820 4 887 168 2 254 14 969 151 8 348 45 786 162 2 721 18 543 146 
726 3 445 211 3 425 19 762 174 6 631 36 030 186 15 768 92 417 170 
24 371 145 793 167 21 	837 152 080 144 59 916 411 702 170 61 	005 613 905 147 
24 170 144 764 167 21 	771 151 	732 143 69 774 611 061 170 60 882 413 059 147 
18 386 125 976 146 16 535 126 625 131 54 194 349 394 155 66 322 490 509 135 
lo 526 82 332 128 12 762 111 	291 115 64 988 328 969 137 75 315 592 082 124 
14 077 128 298 110 18 220 191 	726 95 37 222 319 479 117 68 950 658 141 105 
VESITIET MUU 
YKSIKKOHINTRTAKSAT TUOTRNTOPALKKIOTAKSAT YKSIKKOHINTRTAKSAT TUOTAUTOPALKKIOTAKSAI 
1000 h mk/h 1000 h mk/h 1000 h mk/h 1000 h m./h 
mk mk mk mk 
- - - - - - 49,9 381 131 17,0 117 145 
- - - - - 7 53 132 8,2 73 113 
16 100 156 1 4 152 2,8 16 171 0,5 8 81 
- - - - - - 0,7 4 203 0,9 6 158 
3 21 164 8 50 159 - - - 2,3 15 152 
46 287 161 - - - - - - - - 
17 114 146 6 45 131 92,7 414 224 10,3 79 130 
34 203 166 52 428 121 4,9 25 197 0,3 3 123 
- - - - - - 0,8 9 95 - - - 
1 3 219 10 72 135 3,7 24 153 - - - 
o 2 127 4 25 144 - - - 0,9 6 151 
- - - - - - - . 
- 0,1 0,5 222 
117 730 160 80 524 128 152 925 176 41 306 123 
117 730 160 81 624 130 153 925 175 61 308 132 
251 1 557 151 257 2 078 124 140 798 175 35 275 130 
215 1 	471 146 144 1 	246 116 33 254 
128 42 371 114 
93 818 114 437 5 279 83 41 401 102 28 345 01 
SUUNNITTELU 
0,9 6 137 
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IVL:n ViEhAIUEN AUtOJEN KAYI tU 
TAKSALAJEITTAIN v. 1983 
OMASSA JOHDOSSA TEHTÄVISSÄ  TÖISSA 
RAK ENTAMINEN 




TONN-,HIEKOITUS- JA KASTELUTAKSAT 




v 	KP f 1cm2 	141OOh 2f KS 
I! 
t1'1v1 
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MAA- JA KIVIAINESTEN 
 KULJETUS  1983 
Kuutiomasscit kuijetuslajeittain 
 Rakentaminen  
ROUTIMATTOMAT MAALAJIT 
- Luonnon kivioloes 
- Murskattu kivioines 
KELPAAVA MAAMASSA 
KELPAAMATON LEIKKAUSMAA  
LOUHOS , KIVET JA MUIJT 
tcm2 
 j 	













f5 045 	 YKSIKKUHINTA-JA IUUTANTOPAI.KKIUTAKSOILLA 1RTOKUUIIUMITOIN (11 3 1T0) 
AJETUT IA5SAT KULJLTU5LAJEITTAIN 	Htli KAIKKI AUTOT  
RAK EN TA I I NE N 
Taulukko 3.2.2.7. 
luonnon louhos murskattu paällys- pereesean kelpaaniaton vesi muu kul jetu paluukulji - 
PIIRI kiviaines ja kiviaines temassa ke!pjva luikkaus- lajit tukset 
kivet maai.sga itaa yhteensä mukana 
3. m itd 
Uusimaa 582 450 348 280 225 094 263 673 728 815 461 - 1 369 2 646 645 2 666 920 
Turku 160 397 46 143 178 169 9 172 172 356 250 617 276 062 817 992 818 841 
Häme 617 998 135 929 180 358 2 672 451 905 291 363 94 993 1 	681 	312 1 	682 721 
Kymi 393 612 50 953 55 537 75 161 	301 	 - 185 472 - 103 847 053 863 5111 
ljkkeii 549 256 37 205 113 689 433 255 816 43 553 - 92 1 000 045 1 003 413 
P-Karjala 510 427 25 595 16)1 626 579 154 099 231 663 - 16 1 089 105 1 092 892 
Kuopio 540 207 41 741 265 354 161 296 216 130 439 - 10 1 274 208 1 	278 837 
(-Suomi 465 326 47 861 211 880 6 062 378 607 119 250 240 6 553 1 233 779 1 	234 636 
Vaasa 236 652 36 551 305 878 2 350 116 007 152 311 972 334 849 355 849 629 
K -Pohjanmaa  167 219 21 035 305 037 1 	414 71 	152 129 975 134 2 471 698 437 708 983 
Oulu 272 129 l 	7 862 182 192 2 230 152 105 87 954 - 487 704 969 706 126 
Kainuu 662 088 21 493 243 528 548 267 509 218 166 - - 1 	413 332 1 	413 360 
Lappi 1 	331 688 55 868 635 402 606 370 703 280 139 - 116 2 574 522 2  680 077 
IVL 6 500 456 879 573 3 071 220 25 632 3 525 003 2 940 359 1 	715 13 413 16 957 370 17 000 036 
.usirnaa 22,0 13,2 8,5 0,0 25,5 30,8 - 0,0 100,0 
Turku 19,6 5,6 21,8 1,2 21,1 30,6 0,0 0,1 100,0 
-äme 36,8 8,1 10,7 0,2 26,9 17,3 0,0 0,0 100,0 
,ymi 46,5 6,0 5,6 0,0 19,0 21,9 - 0,0 100,0 
ikkeli 54,9 3,7 11,3 0,0 25,6 4,4 - 0,0 100,0 
P-Karjala 46,9 2,4 15,3 0,1 14,1 21,3 - 0,0 100,0 
Kuopio 42,4 3,3 20,8 0,0 23,2 10,2 - 0,0 100,0 
K-Suomi 37,7 3,9 17,2 0,3 30,7 9,7 0,0 0,5 100,0 
Vaasa 27,9 4,3 36,0 0,3 13,4 17,9 0,1 0,0 100,0 
K -Pohjanmaa 23,9 3,0 43,7 0,2 10,2 18,6 0,0 0,4 100,0 
Oulu 38,6 1,1 25,8 0,3 21,6 12,5 - 0,1 100,0 
Kainuu 46,8 1,5 17,2 0,0 18,9 15,4 - - 100,0 
Lappi 49,8 2,1 23,8 0,0 13,9 10,5 - 0,0 100,0 
T)JL 38,3+11,0 5,2+3,2 18,1+10,5 0,2 20,8+5,9 17,3+7,6 0,0 0,1 100,0 
Taulukko 3.2.2.8. 
R8 04$ 	 KE5(IF8R8DEN PA1M1tTTU KLLJ6TUSE1$1SYVS ... 1983-1981 !8.'t- 38  KIVIAINLSI(N KLLJETIJKSISSU K1L)ETUSI(U&,UIT 710-749) 1 
RAKENTAMINEN 
PIiRI 	 II 	III 	09 	9 	VI 	VII 	VIII 	IX 	V 	XI 	XII 	VUOSI 1983 	1982 	1981 
Uosi.aa 	3,16 	2.69 	3.05 	3,30 	3.83 	3,84 	3.41 	3,43 	2.11 	2,87 	2,63 	3,03 	3,14 	3,51 	3.34 
Turku 	4,69 	5,65 	4,50 	5,51 	4.17 	6,05 	6.07 	5.96 	5,81 	4.50 	5,92 	8,11 	4,95 	5,27 	5,80 
HAm. 3.14 	4.26 	6,04 	4,10 	4,52 	5,09 	7,45 	4.96 	3,91 	2,99 	2,23 	4.15 	4.20 	4.03 	3.61 
Kymi 	1,84 	1,36 	1.81 	3,12 	2.48 	3,22 	3,60 	5.81 	4.12 	2.32 	2,02 	1,90 	2.92 	3.76 	3,78 
Mikkeli 	6.65 	4,32 	3.41 	4.18 	5,69 	6,52 	8.84 	6.17 	7,52 	5.63 	6.24 	5,35 	5.97 	5,49 	7,25 
P'Karjala 	4,30 	4.07 	3,52 	3,01 	3.27 	3,73 	5.36 	4,86 	3,56 	4.09 	3,98 	4,71 	4,22 	4,34 	3,45 
Kuopio 	8.41 	5,30 	7,47 	4,29 	2,85 	5,26 	5,31 	6,52 	4.57 	4,22 	4,33 	4.39 	5.08 	4,40 	3,92 
K -S.o.S 	3.50 	6,59 	6.44 	5,17 	7.01 	7,00 	7,50 	6.27 	5,41 	4.87 	4,45 	4,63 	6,05 	4,86 	4.51 
Uaasa 	1,26 	5,92 	5,09 	2,50 	6.76 	4,67 	4.72 	4,30 	5,31 	5,75 	 ,. 	 .. 	5.20 	4,92 	5,66 
K -PoUJanea. 4,14 	6,65 	4.26 	3,54 	2,57 	3,4? 	4,36 	6.12 	3.53 	1.86 	.. 	2.11 	4.02 	2.87 	4.49 
Oulu 	4,83 	5,79 	2,90 	5,21 	4,14 	4.52 	6,06 	4,29 	3,40 	4,35 	4,O8 	3.24 	4.42 	3.46 	4,22 
KCin,u 	5,09 	5.11 	3,11 	4,9? 	4.26 	4,60 	6,93 	4.63 	4,59 	4,32 	5,32 	6,15 	4,95 	4,80 	4,55 
Lappi 	7.00 	8,13 	7.29 	6,73 	4,92 	4,62 	6,08 	6,52 	3,20 	3.20 	4.41 	6.34 	5,32 	4.71 	4,29 
TUL 	4,89 	4,9! 	4,73 	4,20 	4,29 	4,91 	5,90 	5,32 	4,00 	1,76 	4,14 	4.61 	4,52 	4.47 	4,4! 
1) Ei sisällä dumpperikuljetuksia (600-sarjan koodit). Esim, Hämeen piirin vuoden  1983 keskim. kuljetusetäisyys 
 oli  3.78. Tässä luvussa ovat duinpperikuljetuksetkin mukana. Uudenmaan piirin vastaava luku oli  2,34 km. 
1]) 
LKR 03 
PITRIKONTAISET KULJETETUT MAA- JA K1V(A1NESM*RA1 (cn 3 itd) JA KESK1MÄRMSET KULJETUS- 
ETÄISYYDET (km) KULJETUSTAVOITTAIN v. 1980-83, OMAT TYÖT (1000 -LITTERA, TIENRAKENTAMINEN)  
taulukko 3.2.2,9 
PIIRI '43110 KM 
(A MUUT KUP[ YHT. 1 TOIM 	(0*U) KA MUUT' (UP YM!. TOIM 
) ('i) ('a) j, 	(= 	100 	!) (%) (0+0) 
U 	-90 94 6 - 2 	392 	490 3,19 3,03 
-81 98 2 o 2 	223 	649 580 	930 	(21) 3,39 0,15 3,32 32,05 
-82 B, 14 0 3 	041 	647 613 	2149 	(12) 3.29 0,15 2,87 31,65 
-83 72 28 0 3 	381 	941 344 	569 	( 	9) 3,10 0,38 0,15 2,34 22,89 
-80 100 - - 1 	061 	437 4,78 4,78 
-81 100 - 0 1 	023 	919 163 	156 	(14) 5,56 0,15 5,55 14,83 
-82 100 0 841 	329 522 	155 	(38) 5,30 0,15 5,29 13,49 
-83 100 - - 716 	562 693 	620 	(49) 5,07 - - 5,07 8,85 
H 	-80 97 - 	3 - 1 	919 	172 3,79 5,66 
-81 88 10 2 1 	408 	459 205 	981 	(13) 3,53 0,17 3,09 6,90 
-82 79 18 3 1 	447 	191 271 	985 	(16) 4,18 13,18 3,35 15,93 
-83 86 13 1 
- 
1 	773 	065 388 	901 	(18) 4,32 0,45 0,15 5,78 12,97 
Ky 	-80 100 - 775 	114 3,82 3,82 
-131 100 - - 678 	557 3,85 - 3,85 
-82 100 - - 931* 	859 175 	771 	(16) 3,89 - 3,89 3,94 
-83 98 - 821 	488 43 	21*2 	( 	5) 3,10 - 0,15 3,03 5,73 
'4 	-80 100 - - 670 	378 6,08 6,08 
-91 100 - - 715 	292 65 	486 	( 	9) 7,12 - 1,12 6,24 
-82 99 - 1 972 	904 68 	646 	( 	1) 5,68 0,15 5,60 13,75 
-83 100 - 0 992 096 102 	023 	( 	9) 5,93 - 0,15 5,88 4,86 
P4< 	-80 100 - - 880 	325 5,14 5,14 
-81 100 - 0 1 	117 	234 54 	199 	( 	5) 5,58 0,15 3,57 7,62 
-82 100 0 0 844 	917 139 	608 	(14) 4,60 0,15 4,58 1,09 
-83 99 - 1 1 	085 	552 108 	601 	( 	9) 4,10 - 0,22 8,04 4,42 
Ku 	-80 100 - - 1 	152 	697 4,54 4,54 
-81 99 - 1 1 	271 	030 120 	743 	( 	9) 4,00 0,15 3,98 9,53 
-82 97 - 3 1 	059 	007 104 	235 	(9) 4,46 0,18 4,34 2,88 
-83 98 - 2 1 	229 	180 97 	249 	( 	7) 5,25 - 0,15 5,13 10.21 
(5 	-80 99 1 - 1 	061 	051 4,98 4,94 
-81 8 - 2 1 	336 	4134 121 	001 	( 	9) 4,93 0,15 4,83 7,32 
-92 99 1 0 1 	394 	658 61 	883 	( 	4) 5,25 0,15 5,20 9,88 
-83 8 1 1 	11*1 	025 150 	153 	(12) 6,35 0,42 0,15 6,25 5,32 
V 	-130 100 0 - 1 	259 	204 4,51 4,49 
31 99 1 - 1 	242 	41*7 444 	668 	(26) 6,03 - 6,00 6,93 
-82 90 10 0 783 	687 170 	042 	(19) 4,97 0,15 4,52 7,01 
-33 88 12 - 891 	501 613 	770 	(32) 5,06 0,72 - 4,54 11,69 
<P 	-80 100 - - 786 	929 4,33 4.33 
-81 98 - 2 634 	610 91 	96! 	(13) 4,89 0,15 4,80 7,92 
-82 91 - 9 705 	639 243 	839 	(26) 3,15 0,15 2,89 11,65 
-83 100 - - 660 	764 488 	185 	(62) 4,05 - - 4,05 7,04 
0 	-30 100 - - 725 	215 4,11 4,11 
-131 100 - 0 687 	118 206 	297 	(23) 5,32 0,15 5,30 12,47 
-82 99 - 1 494 	566 389 	726 	(44) 3,61 0,15 3,57 10,04 
-43 98 - 2 543 	749 409 	431 	(63) 5,05 - 0,15 4,95 32,46 
Kn 	-80 100 - - 2 	235 	048 4,06 4,06 
-81 100 - 0 2 	197 	788 39 	717 	( 	2) 4,61 0,19 4,60 8,02 
-92 99 - 1 2 	028 	746 239 	836 	(11) 4,93 0,11 4,90 3,03 
-83 97 1 2 1 	311 	051 2 13 11 	285 	(13) 5,50 0,23 0,15 5,38 7,86 
L 	-J'J 1)0 - - 2 	176 	052 4,91 4,91 
-81 99 0 2 	713J 	868 549 	297 	(16) 4,00 0,42 3,97 7,68 
-82 100 0 - 2 	515 	319 193 	205 	( 	7) 4,65 - 4,64 7,91 
-83 98 - 2 2 	657 	447 414 	610 	(14) 5,21 0,15 5,11 6,94 
Koko 
r,,aa 	-80 99 1 - 17 	673 	101 4,36 4,31 
-81 98 1 1 17 	321 	255 4 	665 	588 	(21) 4,46 0,23 4,30 11,95 
-82 94 5 1 17 064 	469 3 	342 	149 	(16) 4,44 0,16 4,71 12,40 
-83 91 8 1 16 	145 	723 3 	746 	030 	(19) 4,74 0,42 0,15 4,33 10,65 
Kartamiqeeta ja toiin.urakojqte on alettu tietoja kerätá vamta vuodeata 1981 alkaen. 
2)  Serekkeen 'muut" -kuljetuavölineet kuljetuarteieyystiedot puuttuvat v. 80-82, koeka ne 
ovat raportelli 	virheellisiä, johtuen siltä, että erikoistaksojmr* (605, 603) matketledot  
on rekiterdIty yeats 1.6.1982 alkaen. Serakkeeri 'KA" tietoihin tällä ei ole merkittävää 
vaikutusta. 
IOIM.UR (0+lfl'3itd 	 iou TOIM.UR-% - -_____________________ 	___________ - ((A ^  MUUT ^  (UP + TOIM.UH (0+U) s3itd 
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TVL: VIERAIDEN AUTOJEN KAYTTO 
TAKSALAJEITTAIN v 1983 
OMASSA JOHDOSSA TEHTAVISSA TOtS 
KUN NOS SAPITO 
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